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Arte para la construcción de paz,
convivencia y ciudad en el Colegio La Candelaria
El papel de la educación 
en derechos humanos en la 
construcción de culturas de paz
El tema central del Magazín Aula Urbana N°103 ‘El papel de la educación en 
derechos humanos en la construcción de culturas de paz’ resulta tener especial 
relevancia en el momento coyuntural que vive el país, en el cual, a pesar de las di-
ferencias existentes entre los ciudadanos hay unidad en las voces que piden llegar 
un acuerdo definitivo de paz con los grupos armados.
Acogiéndose a la definición de las Naciones Unidas sobre la Cultura de Paz, 
“como un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que 
rechazan la violencia y previenen los conflictos atacando a sus raíces a través del 
diálogo y la negociación entre los individuos, los grupos y los estados”, el  Ins-
tituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, aborda 
en este número con entrevistas, reseñas y artículos el accionar en torno al tema 
relacionado específicamente con la educación.
Es así, como en el magazín se recogen las entrevistas de expertos y autoridades 
relacionados con los retos para la construcción de paz en la escuela y en el territo-
rio y la experiencia de dos invitados internacionales al Foro Educativo Distrital: la 
antropóloga cultural Michelle Bellino, profesora de la Escuela de Educación de la 
Universidad de Michigan, quien ha estudiado la relación entre la conciencia histó-
rica y el desarrollo cívico en contextos afectados por el conflicto y post-conflicto 
sometidos a la justicia de transición o de transición democrática y Paul Rowe, 
Director de la Organización No Gubernamental Educate Together (Educar Jun-
tos), con sede en Irlanda, quien nos da a conocer la experiencia de dicho modelo 
educativo.
Adicionalmente, se presentan las experiencias de tres de los proyectos de acom-
pañamiento In Situ que ha liderado el IDEP y que fueron socializados en el marco 
del Foro Distrital: Memorias Barriales del Colegio Sorrento, Performance Demo-
crático del Colegio Las Américas y Laboratorio de Derechos Humanos y Ciuda-
danía del Colegio Gonzalo Arango.
El magazín reseña el convenio firmado por la Secretaría de Educación del Dis-
trito y el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, 
IDEP, con el que se busca el Abordaje Integral de la Maternidad y la Paternidad 
Tempranas en los colegios de Bogotá. Igualmente se presenta una crónica con 
las experiencias de maestras y maestros que vienen dando respuesta a la proble-
mática de los embarazos deseados y no deseados al anterior de las instituciones 
educativas de Bogotá. 
En la entrevista que el Magazín Aula Urbana le realizó al Doctor Humberto Matu-
rana Romesín, en el marco de la Cátedra de Pedagogía organizada por la Secretaría 
de Educación del Distrito, el pensador chileno habla de la importancia del afecto y la 
emoción como bases de todas las acciones de los seres humanos, pero especialmente 
en el acto educativo. Finalmente se presenta un resumen de lo más reciente de la 
producción editorial del IDEP.
Esperamos que el abordaje de la temática tratada en este magazín motive la reflexión 
sobre el aporte del sector educativo a la Cultura de Paz en Bogotá y en nuestro país.
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